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✔ 2017
 The purpose of this study is to analyze the evolution of the case law of the clauses limiting interest rates, commonly referred to 
as "floor clauses" by the Spanish courts and by the Court of Justice of the European Union. It is intended to provide a global vision 
of the development up to the present of its legal situation, and the regulatory framework in which they are inserted. In particular, 
it seeks to provide a legal argument that allows the underlying motives to be seen in the different judicial decisions as well as the 
consequences thereof.
Floor law, European law, Private international law, Retroactivity, Court of Justice of the European Union.
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El presente estudio tiene por objeto el análisis de la evolución jurisprudencial de la figura de las cláusulas limitativas de los tipos 
de interés, comúnmente denominadas “cláusulas suelo” por parte de los Tribunales españoles y por parte del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea. Se pretende aportar una visión global del desarrollo hasta la actualidad de su situación jurídica, y el marco 
normativo en el que están insertas. En particular se pretende ofrecer una crítica jurídicamente argumentada que permita atisbar 
los motivos subyacentes en las distintas resoluciones judiciales así como las consecuencias de las mismas. 
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